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Resumen
Esta evaluación ex post de la estrategia de comunicación “Que tu primer 
amor sea el amor propio” llevada a cabo por el convenio sds-unFpa, se 
fundamentó en una concepción de promoción de los derechos sexuales 
y reproductivos (dsr) y partió de enfoques que tienen en cuenta los de-
terminantes sociales de la salud y la comunicación para el cambio social. 
para ello se diseñó una metodología que combinó aspectos cuantitativos y 
cualitativos	a	fin	de	mirar	el	proceso	desarrollado	por	la	estrategia,	las	pie-
zas derivadas de ella y los efectos tenidos en una muestra de 398 jóvenes y 
adolescentes de cinco localidades de bogotá, potencialmente expuestos a la 
estrategia. de la evaluación se derivan varias recomendaciones para futuras 
estrategias, entre ellas:
traducir, para públicos no expertos, los marcos conceptuales que orientan 1. 
las acciones para promover los dsr.
Explicitar los determinantes sociales en los que deben intervenir futuras 2. 
estrategias de comunicación.
Explicitar el enfoque comunicacional desde donde se construyen las 3. 
estrategias de comunicación.
caracterizar aspectos culturales, sociales, económicos y políticos signi-4. 
ficativos de los ambientes y consumos mediáticos de cada contexto en 
los cuales se va a intervenir.
construir estrategias y contenidos de comunicación participativamente, 5. 
con adolescentes, jóvenes, padres, madres y cuidadores/as.
ofrecer herramientas que contribuyan al aprendizaje del manejo de situa-6. 
ciones de riesgo, más que a la transmisión de información sobre ssr.
recopilar, sistematizar, traducir y difundir masivamente la investigación 7. 
sobre ssr y dsr desarrollada por la sds.
Palabras clave: salud sexual y reproductiva, Embarazo adolescente, 
infecciones de transmisión sexual, Estrategia de comunicación en salud, 
Evaluación ex post, derechos sexuales y reproductivos.
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AbstRAct
this ex-post evaluation of the communication strategy of “Que tu primer 
amor	sea	el	amor	propio”	(Let	your	first	love	be	your	love	for	yourself)	un-
dertaken within the sds-unFpa joint program was based on a conception 
of the promotion of sexual and reproductive rights (srr), along with out-
looks that take into account both the social determinants of health and a 
perspective of communication for social change. a methodology was de-
signed that combined quantitative and qualitative aspects. this in order to 
look at the process developed by the strategy, the products that resulted 
from it and the possible effects on a sample of 398 youths and adolescents 
of 5 localities in bogotá, who were potentially exposed to the strategy. as a 
result of the evaluation several recommendations for future strategies were 
derived, among them:
the translation, for non-expert audiences, of the conceptual framework 1. 
that guide the actions to promote srr.
provide explicit descriptions of the social contexts in which future com-2. 
munication strategies will intervene.
it is necessary to describe the communicational outlook of the commu-3. 
nicational strategies to be developed.
describe cultural, social, economic and political aspects of the environ-4. 
ment and the type of media consumption of each one of the contexts in 
which the communication strategy is going to be applied.
construct communication strategies and the contents with the participa-5. 
tion of youths, adolescents, parents and caretakers.
provide tools that will contribute to the process of learning how to han-6. 
dle situations that involve risks, more than the mere transmission of 
information about srr.
collect, systematize, translate and massively make public the research 7. 
about srr and dsr developed by sds.
Keywords:sexual and reproductive health, teen pregnancy, sexually 
transmitted infections, strategy of communication in health, Ex post Evalu-
ation, sexual and reproductive rights.
Introducción
Este documento presenta los resultados de la evaluación ex-post de 
la estrategia de comunicación “Que tu primer amor sea el amor pro-
pio” llevado a cabo por el convenio sds-unFpa. El objetivo de esa 
estrategia de comunicación fue: 
promover una sexualidad responsable en adolescentes y jóvenes de la 
ciudad de bogotá que favorezca su autonomía, el reconocimiento de 
sus derechos sexuales y reproductivos, la transformación de patrones, 
estereotipos e imaginarios para fortalecer la construcción y vivencia de 
una sexualidad generadora de autonomía y prácticas de auto cuidado 
para la prevención de embarazo en esta población. 
la estrategia fue implementada en bogotá d.c, dando prioridad a 
las localidades de suba, bosa, Kennedy, ciudad bolívar y san cris-
tóbal, pues allí se expresan en mayor medida las problemáticas que 
se buscan atender.
se evaluó el diseño, el proceso y los resultados de la estrategia de 
comunicación “Que tu primer amor sea el amor propio” explorando los 
efectos atribuibles en cuanto a conocimientos, imaginarios y prácticas 
con respecto a la promoción de dsr y la prevención de embarazos no 
planeados, la violencia y el abuso sexual, its/vih/sida y promoción 
de la maternidad segura, en adolescentes y jóvenes de bogotá.
la estrategia evaluada consta de los siguientes componentes:
 logo símbolo lema
 postales
 agenda-planeador
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 tropezones
 hombres valla
 dispensadores de condón
 cuaderno con planeador
 2 videos animados
 cuñas de radio
 2 videoclips (videos musicales)
 actividades presenciales de promoción
 talleres
 afiches
 pendones
 manillas
se estableció como límite el análisis de los componentes desarro-
llados durante el 2009. Esto incluye: el proceso de diseño, implemen-
tación y difusión de: logo, lema, postales, videos animados, cuñas 
de radio y videos musicales. teniendo en cuenta que las siguientes 
piezas: agenda-planeador, tropezones, hombres valla, dispensadores 
de condón, y cuaderno con planeador fueron elaboradas con las mis-
mas imágenes y mensajes que las postales, el análisis de contenido 
se integró al de estas piezas.
Esta evaluación se llevó a cabo con el propósito de convertirse en 
un insumo para enriquecer y cualificar otras intervenciones que se 
implementen a futuro en el marco de los convenios entre la secretaría 
de salud del distrito y unFpa.
 Tipo de trabajo
Fue una evaluación ex post que buscó identificar la coherencia de la 
estrategia; sus posibles efectos en cuanto a la transmisión de cono-
cimientos, la transformación de imaginarios y la promoción de una 
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disposición a la práctica en torno al ejercicio de los dsr de adoles-
centes y jóvenes; así como identificar aprendizajes del proceso que 
permitieran reforzar factores de éxito y “replicabilidad” y corregir 
debilidades en futuras intervenciones. 
adicionalmente se realizó un ejercicio de corte etnográfico buscan-
do identificar elementos que configuran los entramados culturales a 
partir de los cuales las personas adolescentes y jóvenes reciben, rein-
terpretan y apropian los mensajes de las estrategias de comunicación. 
Esto con el fin de brindar insumos que orienten el manejo de conteni-
dos, lenguajes y formatos en futuras estrategias de comunicación. la 
investigación combina elementos cualitativos con cuantitativos.
Marco Teórico
En términos conceptuales la evaluación combina la perspectiva de los 
dsr, el enfoque de determinantes sociales de la salud y los plantea-
mientos de la comunicación para el cambio social. Esto con el fin de 
sentar los criterios de coherencia que se desarrollaron en el diseño, el 
manejo de la información recolectada y los análisis llevados a cabo.
En el marco de la defensa de los dsr, las/os jóvenes y adolescentes 
deben encontrar garantizado su derecho a la vida, en especial el derecho 
de las mujeres a no morir por causas relacionadas con el embarazo y el 
parto; el derecho a la libertad, en especial aquel que se relaciona con no 
ser forzados por terceros a tener relaciones sexuales, a reproducirse o 
a no hacerlo, así como a elegir su compañero o compañera sexual en el 
marco de la preferencia sexual que decida tener; a no sufrir discrimina-
ción alguna, en especial en razón de expresiones específicas de su perte-
nencia a un sexo o género; a la privacidad, y libertad de pensamiento, así 
como a la libre información y educación en materias relacionadas con 
ssr; a la atención y protección de su salud para el disfrute de una vida 
sexual y reproductiva plenas; y el derecho de asociarse para promover 
el ejercicio y reconocimiento de los dsr.
En cuanto al enfoque de determinantes sociales de la salud este 
busca identificar, en contextos específicos, los factores sociales, polí-
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ticos, económicos y culturales que determinan la salud de una colec-
tividad. desde esta perspectiva la acción sanitaria implica entonces 
la identificación detallada de los procesos de determinación social 
(estructurales, intermediarios y proximales), de modo que se pueda 
actuar para reducir inequidades, mediante alianzas estratégicas entre 
el Estado y la sociedad civil1.
referente al enfoque de comunicación se comprende como ámbito 
en el cual se construyen sentidos en la interacción social, y dentro de 
ella los medios de comunicación son instrumentos. Estos sentidos que 
se construyen se refieren a informaciones, conocimientos, reconoci-
mientos, aprendizajes, consensos, negociaciones. por ello, no plantea 
la existencia de un emisor y un receptor, sino de interlocutores que 
establecen un vínculo de intercambio de sentido, donde entre ambos 
construyen algo nuevo que es útil para los dos.
En este modelo la participación es un factor central y los integran-
tes son considerados sujetos sociales con un mundo simbólico de 
referencia a través del cual entran en la negociación de intercambios 
de sentido. Este es el enfoque o escuela de la comunicación para el 
desarrollo y más recientemente comunicación para el cambio social, 
parte de la idea de que no existen públicos pasivos, sino sujetos ac-
tivos con potenciales comunicativos que son, además, hacedores de 
su entorno, es decir, políticamente activos. por ello, la comunicación 
facilita generar cambios en las comunidades con la participación de 
los públicos objetivo, a través de lenguajes propios de cada comuni-
dad, y a partir de las redes simbólicas que tienen lugar dentro de su 
propio universo cultural.
desde esta concepción se parte de la idea de que los grupos hu-
manos tienen en sí mismos el potencial para generar cambios, pero 
que para generarlos es necesario primero, comprender el universo 
simbólico de los sujetos, sus prácticas y su forma de ser. desde ahí es 
posible convertir la comunicación más que en un fin en sí mismo, en 
 1 ibídem
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un proceso de diálogo y de búsqueda de saberes que dé como resultado 
un mensaje que represente a las personas en un espacio propio, con 
un lenguaje autóctono y enmarcado en una realidad concreta.
El concepto del desarrollo ha evolucionado en las agencias de coopera-
ción, no así la concepción de la comunicación para el desarrollo. proyectos 
que antes se desentendían completamente de la comunicación, ahora 
la toman en cuenta como un instrumento de propaganda o de docu-
mentación institucional. las campañas masivas a través de los medios 
de información, particularmente en apoyo de programas de salud, han 
demostrado que no pueden ser sostenibles si no cuentan con financia-
miento permanente; más aún cuando no han contribuido a establecer 
canales de diálogo con las comunidades. desde su diseño son campañas 
ajenas a los beneficiarios y sus contenidos son demasiado generales para 
ser aceptables culturalmente, en particular en países que cuentan con 
una rica diversidad étnica y cultural2. 
Metodología
a continuación, se describe la metodología utilizada, el tipo de análisis 
y los instrumentos utilizados.
El equipo profesional contratado para hacer esta evaluación siguió, 
a lo largo de su proceso, los estándares éticos definidos en el sistema 
de las naciones unidas- grupo de Evaluación de las naciones unidas 
(unEg). En particular los estándares que establecen que los evalua-
dores deben: (2.5) ser sensibles a las creencias, usos y costumbres y 
conducirse con integridad y honestidad en sus relaciones con todas 
las partes interesadas; (2.6) cerciorarse de que sus relaciones con las 
personas se caractericen por el respeto; (2.7) proteger el anonimato 
y la confidencialidad de informantes particulares, y (2.8) ser respon-
sables de su desempeño y de su(s) producto(s)3.
 2 gumucio-dagron, alfonso (2001): haciendo olas, historias de comunicación 
participativa para el cambio social, plural Editores, la paz, pp10.
 3 ver: normas de evaluación en el sistema de las naciones unidas. grupo de Eva-
luación de las naciones unidas (unEg) 2005.
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El diseño metodológico de esta evaluación refleja las demandas 
planteadas por los objetivos de la evaluación, en tal sentido se apli-
caron las siguientes estrategias metodológicas: entrevistas estruc-
turadas, análisis de los documentos de la estrategia y análisis de las 
piezas, con el fin de determinar la coherencia de la estrategia. así 
mismo, con el fin de identificar posibles efectos se realizaron ejercicios 
de recordación, grupos focales, sondeo de motivación a la consulta 
médica y sondeo en la línea 106. El análisis de la información de-
rivada de las distintas actividades permitió establecer aprendizajes. 
adicionalmente, se realizó un ejercicio de tipo cualitativo etnográfico 
(talleres de la memoria) con el fin de identificar elementos culturales 
y percepciones de los/as jóvenes en los temas de dsr, que permitiesen 
orientar el manejo de contenidos en futuras estrategias.
dado que la estrategia evaluada no contaba con una línea de base, 
que permitiera medir efectos, se propuso una estrategia metodoló-
gica basada en: a) la identificación del recuerdo de los mensajes de 
la estrategia en poblaciones potencialmente expuestas a ella, b) la 
identificación de las acciones desencadenadas por la exposición a los 
mensajes de la estrategia, en quienes la recuerdan y c) la apreciación 
y valoración personal sobre los mensajes con respeto a la receptividad 
que se tiene de ellos y a su aplicabilidad en la vida personal.
la selección de la muestra de beneficiarios de la estrategia fue de 
tipo no probabilístico. En el caso de los grupos focales se optó por una 
muestra no probabilística intencionada, y en el caso de los talleres de 
memoria por una muestra no probabilística por cuotas. se estable-
cieron como criterios principales la ubicación de los territorios y las 
poblaciones donde se implementó directamente la estrategia comu-
nicativa. por ello, el universo de referencia para tomar las muestras 
estuvo constituido por la totalidad de colegios y universidades donde 
la estrategia hizo presencia. la selección final fue orientada por estos 
dos criterios aplicados: una muestra representativa por localidades 
de la ciudad que afectó principalmente la selección de colegios y 
universidades donde se hicieron los ejercicios de la recordación y la 
memoria. y una muestra representativa de población potencialmente 
receptora de la estrategia por estrato social y vinculación a una loca-
lidad para los grupos focales.
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la obtención de la información necesaria para llevar a cabo esta 
evaluación exigió la conformación de tres grupos de personas: por 
un lado los/as profesionales de la sds, el unFpa y el convenio 
que habían hecho parte del proceso de diseño y realización de la 
estrategia y habían tomado las decisiones al respecto. de otra par-
te, jóvenes y adolescentes de los varios lugares e instancias de la 
ciudad donde la estrategia se llevó a cabo y pudiesen ser abordados 
nuevamente. y finalmente, las personas que llegaron a consulta al 
centro amigable de salud de tunjuelito durante la semana del 1 al 
8 de octubre de 2010.
En el primer grupo se entrevistaron seis personas, tres del unFpa, 
dos de la sds y una del convenio. del segundo grupo, además de la 
entrevista a un representante de la organización los incorruptibles 
se abordaron 398 personas, jóvenes y adolescentes de tres colegios 
y cuatro universidades. El tercer grupo estuvo integrado por las per-
sonas que llegaron a consulta durante una semana en un centro de 
salud amigable.
Hallazgos y discusión
En cuanto a la coherencia entre los objetivos de la estrategia y la 
problemática que se pretendió atender:
aunque los objetivos de la estrategia en lo enunciativo pudieran 
resultar coherentes con el conjunto de problemáticas que se preten-
dió impactar, inicialmente, las concepciones conceptuales de la sds, 
el unFpa y el convenio, no fueron asumidas del todo por quienes 
diseñaron las primeras piezas. no obstante, durante el proceso se to-
maron acciones que permitieron corregir esta deficiencia y reorientar 
el enfoque conceptual de las piezas producidas.
En cuanto a la coherencia entre los objetivos de la estrategia y el 
diseño e implementación de los mensajes, piezas y acciones comu-
nicacionales:
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 Logo y lema
se considera que estas dos piezas son coherentes con el objetivo de la 
estrategia, especialmente en el propósito de promover una “sexuali-
dad responsable”, a partir del “yo” como ámbito primario donde se 
originan los procesos de apropiación, ejercicio y exigibilidad de los 
dsr. El equipo evaluador consideró que la perspectiva conceptual 
que se desprende del lema “que tu primer amor sea el amor propio” 
hace difícil visibilizar otros elementos estructurales que escapan de 
la voluntad de jóvenes y adolescentes, y que determinan su capacidad 
de poner en práctica los dsr (la pobreza, el acceso a la educación, 
la inserción al mercado laboral etc). En términos comunicativos la 
perspectiva derivada del logo y el lema escogidos no permite abordar 
las otras dimensiones asociadas al ejercicio de los dsr que trascienden 
el ámbito individual.
Postales
se encontró que las postales expresan una intención manifiesta de 
promover la sexualidad responsable en adolescentes y jóvenes; así 
como el reconocimiento de sus dsr. por su parte, el texto impreso (en 
el retiro) aporta elementos que buscan empoderar a adolescentes y 
jóvenes en el ejercicio de sus dsr y en la construcción de autonomía 
y de relaciones de autocuidado. no obstante, al no existir absoluta 
coherencia entre la perspectiva conceptual de la imagen (tiro) y del 
texto (retiro) se pierde coherencia también entre las piezas y el ob-
jetivo de la estrategia. Específicamente en los aspectos relacionados 
con la “transformación de patrones, estereotipos e imaginarios para 
fortalecer la construcción y vivencia de una sexualidad generadora 
de autonomía y prácticas de autocuidado para la prevención del 
embarazo”4. El hecho de que varias de las imágenes incluidas en estas 
piezas refuercen estereotipos de género debilita la intención original 
de transformar imaginarios y estereotipos.
 4 objetivo de la estrategia de comunicación que tu primer amor sea el amor propio.
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Videos animados
los videos animados expresan una total coherencia con el objetivo 
de la estrategia de comunicación: promueven los dsr y la sexualidad 
responsable y brindan elementos que proponen la transformación de 
patrones, estereotipos e imaginarios sobre la sexualidad. las piezas 
no sólo son coherentes con el objetivo trazado para la estrategia de 
comunicación, sino que expresan de manera coherente y consistente 
la perspectiva conceptual que enmarca las acciones de la sds y del 
unFpa. Estas piezas constituyen un claro aporte en la promoción de 
una sexualidad generadora de autonomía y prácticas de autocuidado 
por lo tanto, se sugiere aprovechar más su potencialidad. si bien las 
piezas han servido como material de apoyo a otras acciones de pro-
moción de ssr adelantadas en el marco del convenio unFpa-sds, 
ninguna de las personas que participaron en los grupos focales y en 
los talleres de la memoria, las recordaban. sólo hubo alguna evidencia 
de recordación en el colegio luís lópez de mesa, donde uno de los 
adolescentes pintó, en la colcha de retazos, la figura de un condón 
tapando goles en una portería, tal como el que aparece en los videos 
animados.
Videoclips musicales
El objetivo del videoclip “amor propio” es explorar las nociones 
que sobre este concepto tienen jóvenes y adolescentes, que a su vez, 
constituyen el público objetivo de la estrategia Que tu primer amor 
sea el amor propio. se considera que en este caso, no sólo la pieza si 
no el proceso de elaboración de la pieza, expresan coherencia con el 
propósito de promover la autonomía y las prácticas de autocuidado. 
El hecho de involucrar la participación directa de los jóvenes, y que 
ellos hayan realizado un producto de alta calidad técnica y musical, 
garantiza un alto grado de apropiación del mensaje que se pretende 
comunicar. cabe aclarar, sin embargo, que la misma naturaleza 
amplia y abstracta del concepto amor propio, puede prestarse para 
ambigüedades, de tal forma que se sugiere utilizar y difundir esta pieza 
de manera articulada con otras más directas como los videos animados 
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y las cuñas de radio, para que el mensaje abstracto se complemente 
con informaciones concretas y precisas.
El videoclip Sex Tone en principio, también es coherente en cuanto 
al objetivo de
promover una sexualidad responsable en adolescentes y jóvenes de la 
ciudad de bogotá que favorezca su autonomía, el reconocimiento de 
sus derechos sexuales y reproductivos, la transformación de patrones, 
estereotipos e imaginarios para fortalecer la construcción y vivencia de 
una sexualidad generadora de autonomía y prácticas de auto cuidado 
para la prevención de embarazo en esta población5. 
sin embargo, su narrativa más de corte “institucional” le resta efec-
tividad a la acción comunicativa y por lo tanto, al cumplimiento del 
objetivo de la estrategia de comunicación. El proceso de elaboración 
de la pieza, más orientado que el anterior, desde las instituciones, 
hace que esta pieza sea menos ágil y fluida que la anterior.
Cuñas radiales
El análisis arroja total coherencia entre las cuñas radiales y el objetivo 
de la estrategia. además del propósito expresamente enunciado en el 
objetivo de la estrategia de comunicación, estas piezas incluyen las 
temáticas de: violencia y abuso sexual, its/vih/sida y promoción de 
la maternidad segura. a pesar del acierto en su realización, el evidente 
esfuerzo por lograr una difusión amplia a través de medios masivos 
de gran audiencia y el hecho de que se complementara la emisión con 
acciones de promoción directa, ninguno de los 399 participantes en 
el proceso de evaluación recordaba haber escuchado estas cuñas. 
nuevamente, aunque las piezas expresan coherencia con el objetivo 
de la estrategia no implica necesariamente que este se haya cumpli-
do, dadas las dificultades inherentes de generar efectos o impactos a 
través de medios masivos en una ciudad con más de 6 millones de ha-
 5 objetivo de la estrategia de comunicación Que tu primer amor sea el 
amor propio.
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bitantes donde las personas jóvenes y adolescentes acceden a muchas 
y muy variadas fuentes de información, que terminan compitiendo 
por captar la atención de este público receptor. la recomendación en 
este caso es volver a emitir las piezas, ampliar el período de emisión 
y emitirlas también a través de las emisoras comunitarias y escolares 
de las localidades priorizadas por la estrategia de comunicación.
En cuanto al papel de la comunicación y los medios en 
la construcción de imaginarios sobre sexualidad y DSR
los hallazgos de este ejercicio etnográfico se presentan en tres redes 
superpuestas de creencias o imaginarios donde habita la vida sexual 
de jóvenes y adolescentes y que responden a las matrices culturales de 
la sociedad en que viven: (i) la referente a los ambientes y la manera 
como se informan y aprenden sobre sexualidad (mundo exterior), (ii) 
la que evidencia los sentimientos y emociones que ello/as albergan 
en su mundo interior (creencias, imágenes, valores) producto de lo 
anterior y (iii) la que subyace a la disposición a la acción, es decir, las 
estructuras más profundas que determinan sus decisiones y actuacio-
nes, finalmente, lo qué estarían dispuestos o no a hacer.
La información y el conocimiento sobre la sexualidad
los/as jóvenes tienen su primer acercamiento a la sexualidad a tra-
vés de la información que les dan sus hermano/as, sus amigo/as/, 
compañero/as de clase y los medios de comunicación que cumplen 
un papel fundamental en el modo en que las personas adolescentes 
y jóvenes interpretan la información sobre sexualidad. otras fuentes 
de información son las conferencias, el internet, las campañas en 
colegios y, marginalmente, los libros. En cuanto a los lugares donde 
se socializa la información sobre sexualidad están el colegio y el 
hogar como primeros referentes. llama la atención que los centros 
de salud no son mencionados como espacios para aprender o hablar 
sobre sexualidad.
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Los sentimientos y emociones ligados a la vida sexual
los/as jóvenes han creado unos imaginarios o sistemas de creencias 
sobre la sexualidad en los cuales unos aspectos sobresalientes a veces 
son tan poderosos que impiden ver los demás. dentro de esas aso-
ciaciones sobresalen el embarazo, las enfermedades de transmisión 
sexual y consecuentemente, los métodos anticonceptivos. podría 
afirmarse que el efecto de la televisión, las consultas en internet y las 
campañas y conferencias sobre sexualidad en el colegio, dejan como 
resultado que los/as jóvenes y adolescentes terminan asociando la 
sexualidad con los problemas que de ella se derivan. son significativas 
categorías como relaciones sexuales, auto represión, desnudez, tocarse 
el cuerpo y abusos y violaciones, pues todos apuntan a que la sexuali-
dad se vive en su mera dimensión física o biológica. otras asociaciones 
son abandono y rechazo como consecuencia de quedar embarazadas, 
enfermos/as o ser “pescadas/os” en una relación sexual.
Las redes simbólicas profundas
todo lo anterior consolida una estructura cultural que moldea senti-
mientos, emociones, creencias y disposición a la acción. El siguiente 
diagrama expresa la red de imaginarios y representaciones sobre 
sexualidad con base en la cual jóvenes y adolescentes interpretan y 
usan mensajes, informaciones y conocimientos que les llegan y los 
impulsan a actuar.
la disposición a la práctica se mueve entre este mundo simbólico 
dividido de tomar el buen o el mal camino. aquí la pregunta es si 
quienes diseñan e implementan las campañas y estrategias de comu-
nicación tienen consciencia de estas redes profundas, si se enfocan 
a fortalecerlas y si sus mensajes se dirigen a reforzar lo que en este 
mundo dividido se valora. o, si por el contrario se quiere replantearlo 
y crear unas redes simbólicas de lo que es la sexualidad acorde con 
las políticas en dsr y ssr existentes.
generalmente, los estudios antropológicos sobre la vida sexual de 
jóvenes y adolescentes muestran elementos de estas vivencias, aquí 
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el tema es cómo los comunicadores reflexionan sobre ello y definen 
líneas de acción comunicativa diferentes, afines con otros valores y 
los plasman en redes de sentido distintas.
En cuanto a los efectos de la estrategia                  
de comunicación
Conocimientos
 los efectos encontrados en cuanto a la transmisión de conocimientos 
apuntan a que la mayor parte de las piezas, especialmente las postales, 
aportan nuevos conocimientos a las personas, aunque en el momento 
de decir en qué área les aportaron, las opiniones son disímiles entre sí. 
la sensación es que se quiere decir mucho en cada postal, lo cual hace 
que los receptores se dispersen y que los mensajes sean demasiado 
amplios o que focalicen su interés sólo en aquello que ya conocen, o 
en un elemento que consideran útil, perdiéndose el resto de la valiosa 
información que tienen las postales. 
Consecuencias demis acciones enmi sexualidad
AMOR
BUENAVIDA
MAL CAMINO
Embarazo
Enfermedades
Muy joven
Descontrol
BUEN CAMINO
autorrepresión
prevención
Edad correcta
Valores
Dolor, sufrimiento,
depresión, muerte, mala vida
enfermedades, mala vida
Sexualidad
Conocimiento
sobre sexo:
Curiosidad
IMPACTO
Gráfico 1. Red de imaginarios y representaciones sobre sexualidad
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los videos animados sensibilizaron con mayor fuerza que las pos-
tales, por el contrario, estas últimas aportaron mayor cantidad de 
información práctica (dónde y cómo practicarse la prueba del vih, a 
dónde acudir para solucionar interrogantes, etc.). El videoclip mu-
sical amor propio mostró un mensaje mucho más unificado que las 
postales, reflejando una mayor claridad en su intención comunicativa. 
durante las rondas de conversación los/as estudiantes manifestaron 
apreciar referencias concretas como los números telefónicos a los que 
se puede acudir,(línea 106) el hecho de que las consultas o condones 
sean gratuitos, así como la prueba del vih que las Eps deben brindar 
información, entre otros temas.
del ejercicio etnográfico se resaltan los siguientes posibles efectos 
atribuibles a la estrategia de comunicación: los/as participantes de-
mostraron estar informados en cuanto a los métodos anticonceptivos. 
también expresaron la necesidad de tener información completa y 
confiable sobre sexualidad y de pedirla a quienes les inspiran confian-
za. se hizo evidente su conocimiento sobre its y el hecho de reconocer 
la gravedad, para la vida de jóvenes y adolescentes, exponerse a una 
enfermedad de transmisión sexual, especialmente el vih-sida, y 
las niñas de ser madres antes de tiempo y tener que cuidar un bebé. 
además, expresaron tener conocimientos sobre el ejercicio de de-
rechos asociados a la sexualidad y en relación con tomar decisiones 
informadas, libres y autónomas.
Imaginarios
las piezas que generaron mayor identificación entre los/as jóvenes 
fueron aquellas que lograron reflejar mejor sus imaginarios en rela-
ción con el ejercicio de la sexualidad: la postal de los estudiantes en un 
salón de clase, los videos animados y el videoclip amor propio. llamó 
la atención que desde la percepción de los/as participantes las piezas 
en su gran mayoría reflejan equidad de género y son respetuosas de 
la diversidad. sin embargo, desde la perspectiva del equipo evaluador 
las postales no son cuidadosas con la perspectiva de género. 
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Esta diferencia de percepción puede deberse a que los/as partici-
pantes no cuentan con referentes conceptuales interiorizados que les 
permitan identificar estereotipos, lugares comunes e inequidades en 
la representación de los géneros, lo cual indica que allí hay un ámbito 
de intervención por aprovechar. además, se encontró que esta y, por 
consiguiente, las otras estrategias que se han implementado en la ciu-
dad están aportando a la construcción de un imaginario colectivo en 
relación con la necesidad de vivir el sexo de manera responsable.
Disposición a la práctica
En cuanto a la disposición a la práctica, la mayor parte de las per-
sonas piensan que las piezas evaluadas invitan a tomar una acción, 
independientemente de la interpretación sobre la acción misma. y, 
casi el 100% nombra una acción positiva (protegerse, tener amor 
propio, asistir a los servicios de salud). de otra parte, la organización 
juvenil “los incorruptibles”, encargada de dos de las piezas se mostró 
orgullosa de su trabajo y con disposición de seguir empoderada del 
tema, replicando su conocimiento. se destaca también la disposición 
a cuidar el cuerpo para que esté sano frente a la práctica de la vida 
sexual, a utilizar preservativos en las relaciones sexuales para evitar 
enfermedades y embarazos no deseados, a esperar el momento opor-
tuno, una cierta edad, para tener relaciones sexuales, a estar atentos 
y prevenir el abuso sexual, especialmente en las niñas, y a hablar con 
la pareja sobre su vida sexual y planear el futuro.
Conclusiones
la estrategia cuenta con fortalezas que deben ser aprovechadas en 
futuras experiencias, tales como: la apuesta por el trabajo interins-
titucional; la creación de parámetros orientadores para el desarrollo 
de estrategias de comunicación; la concepción de la intervención 
comunicativa en tanto “estrategia”, que busca combinar distintos 
elementos para lograr el efecto deseado y no campaña publicitaria 
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(a pesar de que por momentos se comportó más como campaña); el 
apostarle a varios medios mostró versatilidad; la capacidad de corregir 
errores y adaptarse a nuevas situaciones y la apuesta por incluir la 
participación directa de jóvenes en la realización de piezas comuni-
cativas; la inclusión de videos animados y clips radiales.
En cuanto a sus debilidades se encontró: que no hay total cohe-
rencia entre los marcos conceptuales y programáticos y piezas como 
las postales producidas, lo cual le resta impacto comunicativo a la 
estrategia. de igual modo, faltó entregarle suficiente información 
estructurada sobre el diagnóstico a los comunicadores inicialmente 
contratados, que los situara en un contexto más amplio; no contar 
con línea de base inicial impidió una medición más certera de los 
efectos de la estrategia, notándose la falta de diseño de los indicadores 
para el seguimiento y evaluación. no se hizo una memoria completa 
del proceso, ni se recogió toda la información, el conocimiento, los 
documentos y productos de manera sistematizada y organizada. 
todos estos elementos mencionados debilitan su evaluación y sis-
tematización
como principales lecciones aprendidas se destacan:
 Que debe elaborarse previamente un documento (brief) que conten-
ga todas las partes requeridas, incluyendo elementos del diagnós-
tico, del problema, aspectos conceptuales del enfoque y definición 
metodológica del proceso que se desea llevar a cabo. algo que fue 
subsanando en la medida en que el proyecto avanzaba. 
 Que los procesos de construcción colectiva de sentidos y signifi-
cados involucrados en las piezas comunicativas, o su ausencia, se 
vieron reflejados tanto en su calidad como en su aceptabilidad por 
parte de los públicos objetivo. se entienden como procesos ver-
ticales aquellos donde no hubo una construcción de sentidos por 
parte de jóvenes y adolescentes, como lo es el caso de las postales, 
a diferencia del videoclip musical de los incorruptibles.
 Que los videos animados y demás piezas que no estuvieron centra-
dos únicamente en el uso del condón y en la consulta a servicios de 
salud, y asumieron parte de la enorme diversidad de inquietudes y 
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necesidades en torno al tema de ssr, logran una mayor aceptación 
y asimilación del mensaje central de la estrategia.
 Que si las piezas comunicativas se cargan de mensajes polémicos 
como la religión (postal con aureola de santos y condón), en un país 
altamente católico, causarán alta recordación en el público, pero 
no asegurarán que el mensaje concreto que quiere ser transmitido 
llegue a su destinatario final y por el contrario, pueda significar 
distorsiones y malas informaciones, redundando en la construc-
ción de imaginarios de temor. 
 Que si se quiere brindar información y a la vez generar recorda-
ción las piezas comunicativas no deben cargarse de información 
dispersa y abundante, sino referir un mensaje en especial que 
oriente sobre la manera en la que se puede actuar con respecto a 
la problemática/duda de ssr. 
 Que si se va a trabajar con comunidades de jóvenes y adolescentes 
se debe pensar que estos grupos son altamente audiovisuales en sus 
formas de comunicación; en esa misma medida las animaciones, 
multimedios, videos musicales y otras formas de comunicar que 
involucran lo auditivo y lo visual, serán de una mayor efectividad. En 
este sentido, los videos y radio clips son un acierto de la estrategia.
 las culturas colombianas, en su mayoría, conservadoras en lo dis-
cursivo sobre el tema de la sexualidad, pero en la realidad existen 
prácticas altamente dañinas para los/as jóvenes y adolescentes 
como la doble moral, el machismo, el abuso como un derecho de 
padres y familiares sobre las niñas y otros. los parámetros de la 
educación sexual que deben ofrecerse han de partir de las mis-
mas condiciones reales de los niño/as a través de metodologías 
y pedagogías participativas que les sirvan a su vez, de canales de 
expresión, en los cuales planteen sus dolores y preocupaciones 
profundas.
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Principales recomendaciones
Traducir, para públicos no expertos, los marcos conceptuales que orientan las 
acciones para promover los DSR, con el fin de que logren ser completamente 
incorporados en las estrategias de comunicación.
dada la utilidad que tuvo el brief en el desarrollo de esta estrategia 
se sugiere, desde el inicio del proceso elaborar y complementar el 
documento guía o brief que existe, de tal forma que oriente el diseño 
de futuras estrategias de comunicación sobre dsr.
documento que debe ser elaborado con indicaciones para no-espe-
cialistas y para los mismos adolescentes, que contenga un diagnóstico 
de las problemáticas a impactar cifrado en códigos acordes con los en-
foques de acción en salud pública que se encuentran priorizados para 
el territorio sobre el cual se actuará, documento que incluya cifras 
conceptuales, diagnósticos realizados, que explicite los determinantes 
sociales que afectan a la población objeto de la estrategia, junto con 
enfoques que comprenden la determinación social de la salud con sus 
correlatos de enfoque de derechos, género y ciclo vital que proponga 
un orden para acercarse progresivamente a los diferentes temas. 
Esta orientación debe visualizar el encadenamiento progresivo de 
los diversos procesos de determinación social de la salud involucrados 
en el ejercicio, y la exigibilidad de los dsr sobre los cuales se pudiera 
incidir efectivamente a través de una acción comunicativa. En este 
caso, una perspectiva que va desde lo más general (sexualidad) a los 
aspectos más concretos de la misma (derechos del sujeto), pasando 
por el tema de género y autonomía. 
al introducir primero los planteamientos, también generales y 
que constituyen una especie de “principios” sobre cada uno de estos 
aspectos, se ofrece un punto de partida que permite y estimula una 
reflexión para pensar desde allí una multitud de mensajes posibles. 
se sugiere preservar para futuros documentos la secuencia que tiene 
el brief actual, en la medida en que permite identificar algunas ideas 
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principales que pueden reflejarse a su vez en una jerarquía de mensa-
jes a transmitir. además, permite pensar en un “punto de partida”, y 
dirección desde donde orientar la campaña. de otra parte, se sugiere 
no abordar demasiados temas o subtemas para focalizar el trabajo de 
publicistas y profesionales de la comunicación.
vale la pena complementar la información brindada a través del 
brief con charlas y talleres que faciliten el diálogo de saberes entre 
expertos en dsr, profesionales de la comunicación y públicos objeti-
vo, como se hizo con los publicistas de la primera fase, de modo que 
se construya una base compartida antes de que se inicie el diseño de 
estrategias o campañas.
además, se recomienda continuar incluyendo expertos en ssr 
y dsr o profesionales salubristas, epidemiólogos o de las ciencias 
sociales con experticia en ssr y dsr en los equipos encargados de 
diseñar futuras estrategias de comunicación con miras a garantizar 
la orientación adecuada de la estrategia comunicativa. 
Establecer las características culturales, sociales, económicas, y políticas, 
así como los ambientes y consumos mediáticos de cada contexto donde se 
piensa intervenir.
los temas relacionados con la ssr son temas que se perciben como 
pertenecientes en gran medida a la esfera de lo íntimo y privado. 
hay aspectos que se escuchan en público, pero hay otros que se 
discuten, comentan o elaboran sólo en forma muy privada y confi-
dencial, e inclusive no llegan a comentarse con otros, sino de forma 
excepcional. Esto depende de los determinantes sociales de la salud, 
del tipo de temas discutidos y de los grados de información y conoci-
mientos que manejan jóvenes y adolescentes y sus padres, madres o 
cuidadores(as). pueden existir contextos sociales y culturales en los 
cuales se considera que estos temas no se abordan en la familia, por 
ejemplo, por razones de diferencias generacionales, actitudes, per-
cepciones y conocimientos distintos, y que son otros los lugares como 
la escuela donde se espera que jóvenes y adolescentes reciban esta 
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información. Es por ello que se recomienda incluirlas para el diseño 
de las estrategias, así como los ambientes y consumos mediáticos en 
los cuales se va a llevar a cabo la estrategia a proponer. 
Hacer explícito el enfoque comunicacional desde donde se construyen las estra-
tegias de comunicación.
resulta trascendental hacer explícitas las posturas, desde la comu-
nicación social, qué se quiere que los comunicadores o publicistas 
desarrollen y qué resulta más afín con los enfoques en salud pública 
priorizados por el convenio para el territorio en el cual se trabajará. 
En el caso de bogotá la propia sds ha señalado en algunos de sus 
documentos técnicos que los enfoques elegidos para la acción en sa-
lud pública (determinantes sociales de la salud, derechos en general 
y en particular dsr, ciclo vital, y género) han de hacerse operativos 
idealmente a través de estrategias promocionales de calidad de vida 
en salud. Es bajo esta luz que se sugiere que se conciban los procesos 
comunicativos como “co–construidos” con las poblaciones, objeto 
de la estrategia, territorialmente situadas, y asimilables a espacios 
de entrelazamiento de sentidos y significados en torno a las proble-
máticas a impactar.
se sugiere partir de análisis etnográficos participativos, diagnósti-
cos con jóvenes y adolescentes de distintas edades, diferentes estratos 
y localidades y agrupados por género. Estos diagnósticos deben incluir 
el origen y tipo de creencias, conocimientos, necesidades, intereses 
imaginarios, y disposiciones a la práctica que se tienen sobre las 
prácticas sexuales, en particular las que tienen las diferentes genera-
ciones involucradas con jóvenes y adolescentes para el desarrollo de 
propuestas comunicativas. la participación que se propone, de otra 
parte, es una forma de lograr un sentimiento de pertenencia y un 
compromiso para el logro de los objetivos a la base de las estrategias 
de comunicación. con el fin de lograr una máxima efectividad en 
este proceso se sugiere someter todos los materiales que se piensen 
difundir a consideración de personas que hagan parte de los públicos 
objetivo. Es más, deben ser ellos quienes participen en la identificación 
de los temas y contenidos que se pretenden abordar.
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Promover la producción de piezas comunicativas por parte de adolescentes y jóvenes. 
a partir de lo hallado y en particular para los colegios del distrito 
se recomienda estimular la creación y producción de narrativas 
cotidianas propias de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y de 
ellos frente a, y de cara a padres, madres y cuidadores/as. apoyar la 
producción de piezas de audio, audiovisuales, textos escritos y otras 
piezas comunicativas de estos grupos poblacionales puede facilitar 
enormemente procesos de información, educación y comunicación 
en el campo de los dsr.
los años de trabajo con diferentes comunidades indican que la 
producción sostenida de piezas comunicativas, y la interpretación para 
sí y para otros de las informaciones recibidas, permiten a adolescentes 
y jóvenes interiorizar cambios y apropiar perspectivas conceptuales. 
cuando los discursos se reinterpretan y se pueden expresar para 
otros en lenguajes propios, entonces se puede ver efectividad en los 
mensajes y mayor probabilidad de incorporación de los temas en la 
vida cotidiana y en las prácticas de las personas.
El proponer y estimular la creación y producción de narrativas 
(elaborar explicaciones, contar experiencias, discutir y desarrollar 
ideas sobre el tema) sobre aspectos cotidianos y propios, de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, es una estrategia que desarrolla la ca-
pacidad de investigar situaciones del entorno, entenderlas y hacerse 
planteamientos frente a ellas. El contar a otros en lenguajes propios 
situaciones que hablan del manejo positivo o negativo, complejo o 
sencillo, que se da a sucesos que tienen que ver con el ejercicio de 
dsr en contextos específicos, predispone a los/as jóvenes a afrontar 
estas situaciones, tomar decisiones y ejercer su libertad y responsa-
bilidad de acción. 
El que otros jóvenes y adolescentes accedan a estas narraciones 
elaboradas por pares permite una identificación más cercana que las 
narrativas elaboradas por adultos externos a los contextos cercanos. 
cabe aclarar que no se está proponiendo que se excluyan las propues-
tas elaboradas por adultos en estrategias como la de “Que tu primer 
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amor sea el amor propio”, lo que se recomienda es que la producción 
de narrativas por parte de niños, niñas, jóvenes y adolescentes forme 
parte de estrategias integrales de comunicación para el cambio social 
que busquen la apropiación de los dsr.
Es propicio que jóvenes y adolescentes incursionen en la produc-
ción de narrativas y productos para los medios pues la producción 
de radio, prensa escrita, televisión, internet etc, como se hizo con los 
videoclips producidos por los incorruptibles, tiene un enorme atrac-
tivo para estas poblaciones. Enseñarles a trabajar con medios debe 
ser parte de una estrategia integral de comunicación porque a través 
del ejercicio de entender para poder comunicar se van incorporando 
informaciones, conocimientos y nuevos imaginarios que pueden 
aportar en la construcción de una disposición al ejercicio de los dsr. 
se recomienda que estas producciones tengan acompañamiento por 
parte de tutores, en particular en las etapas iniciales, de tal forma que 
puedan orientar y hacer sugerencias a las narrativas y guiones, si es 
el caso, durante el proceso de realización.
En el caso de bogotá son muchos los colegios que cuentan con radio 
escolar, por lo tanto, se puede privilegiar, cuando esto sea posible, 
el trabajo en radio para que las producciones de los/as jóvenes sean 
emitidas en las radios escolares, pero también en franjas acordadas 
con las emisoras comunitarias o públicas que existen en la ciudad 
de bogotá. se puede pensar inclusive que las franjas de las emisoras 
comunitarias sean alimentadas por las producciones de diferentes 
colegios, llegando incluso a proponer eventos intercolegiados y con-
cursos con estos temas.
Movilizar el tema en la agenda pública 
los temas a movilizar a través de estrategias masivas deben generar 
discusiones y debates para que los públicos de los grandes medios 
los tengan como temas de interlocución y discusión en sus círculos 
íntimos, de allí la importancia de impactar en los movilizadores de 
opinión para que estos a su vez impacten en los contextos cotidianos 
la evaluación realizada, en particular durante los talleres de la memoria, 
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indica que uno de los referentes importantes para los/as jóvenes son 
los espacios del hogar, de tal forma que es necesario lograr que en ese 
ámbito se discutan los temas asociados al ejercicio de los dsr. 
Es mejor referir información concreta que ideas abstractas. El men-
saje debe ser corto y útil, decir a dónde acudir, el costo, por ejemplo, y en 
cada caso no dispersar la información o incluir demasiada por pieza.
la evaluación realizada arroja que los/as jóvenes con los que se 
ha confrontado la estrategia, en particular los de sectores escolari-
zados, reciben suficiente información y tienen conocimientos sobre 
la necesidad de utilizar el condón, sobre infecciones de transmisión 
sexual, sobre el embarazo etc. sin embargo, no son suficientes para 
el manejo concreto de situaciones, razón por la cual es necesario 
ofrecer información cercana, integral, de fácil acceso y que implique 
interacción y diálogo por parte de los/as jóvenes. otro aspecto iden-
tificado es la necesidad de fortalecer e intensificar las estrategias de 
comunicación conducentes a erradicar la violencia sexual y el abuso. 
Estas estrategias deben crear espacios y condiciones para que jóve-
nes y adolescentes expresen experiencias, temores y percepciones en 
relación con esta problemática. 
además, se deben brindar herramientas conceptuales que permi-
tan reconocer casos de abuso y orientaciones precisas sobre cómo 
actuar en caso de sufrir abuso, o de enterarse que otra persona es 
víctima del abuso o la violencia sexual. un buen ejemplo de manejo 
de situaciones complejas se encuentra en los videos animados, por lo 
que se sugiere utilizarlos también como herramientas para generar 
debates y situaciones, con jóvenes, padres, madres y cuidadores/as 
y extender este tipo de estrategias exitosas. 
con el fin de aprovechar al máximo el conocimiento construido 
hasta el momento a partir de la investigación efectuada dentro del 
campo de la salud, sobre el tema del embarazo en adolescentes de la 
ciudad de bogotá, se recomienda continuar recopilando y seleccionan-
do estudios realizados sobre el tema. Estos hallazgos y conocimientos 
en lenguajes accesibles a personas no expertas en el área de dsr, 
permiten enriquecer la perspectiva no sólo de jóvenes y adolescentes, 
padres, madres y cuidadores/as, sino también de profesionales de 
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otras áreas que pueden aportar en procesos de información, educación 
y comunicación en dsr.
difundir ampliamente estos conocimientos puede ayudar a es-
clarecer temas confusos y aportar elementos que expliquen falsas 
creencias, a la vez que puede ayudar a profesionales de la comunica-
ción a identificar temas y áreas no suficientemente exploradas que 
aporten en el diseño de futuras estrategias. la discusión a partir de 
ese cúmulo de conocimientos puede, por ejemplo, dar pistas para 
decidir cómo intervenir, desde la comunicación para el cambio social, 
en los determinantes estructurales asociados a la pobreza y a la falta 
de oportunidades que impiden la realización de proyectos de vida en 
jóvenes y adolescentes.
de igual forma, puede permitir articularse a otros esfuerzos que 
se adelantan desde el sector salud, educación y cultura; identificar 
qué tipo de mensajes y estrategias diseñar para aquellas jóvenes y 
adolescentes que optan voluntariamente por la maternidad, ante la 
ausencia de otro proyecto que de sentido a sus vidas; cómo dirigirse 
a jóvenes y adolescentes víctimas del conflicto armado y en situación 
de desplazamiento, etc.
adicionalmente, y con base en nuevos estudios en perspectiva de 
salud pública sobre el embarazo en adolescentes, que cubran aspec-
tos no abordados por la investigación ya realizada hasta la fecha, 
identificar otros componentes del proceso de determinación social 
de esta problemática que pudieran ser impactados positivamente a 
partir de una estrategia de comunicación en salud, trascendiendo al 
trabajo informativo sobre medios de regulación de la fecundidad o 
uso de servicios de salud.
se sugiere a partir de esta evaluación que se realicen periódica-
mente reuniones o jornadas en grupos pequeños de discusión en los 
colegios, con padres/madres de familia o cuidadores/as, estudiantes 
del mismo género inicialmente y un/a orientador/a, cuyo propósito 
fundamental sea que se dialogue y generen narrativas a partir de la 
experiencia, para que se asuman e interioricen los aspectos comple-
jos de la sexualidad de hoy. Es necesario romper la distancia entre 
el espacio, casa, colegio, amigos, medios. Es necesario educar a los 
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padres, madres o cuidadores/as no como sector independiente, sino 
en la relación de familia misma, padres/madres frente a hijos, a partir 
de una construcción de unos con otros. Es importante buscar el me-
canismo para que los conceptos dejen de ser abstractos y generales, 
como el respeto, el amor propio, la intimidad, la responsabilidad.
hacer ejercicios y hasta puestas en escena, pequeños sketches 
teatrales que sean lúdicos, que permitan espontaneidad, que no 
produzcan alienación, rechazo, expresiones de pena, vergüenza o 
repudio, que exploren y muestren prácticas posibles y formas de 
relacionarse, entablar relaciones, expresiones de respuestas distintas 
por género, etc.
deben desarrollarse trabajos con grupos de jóvenes escolares en 
los que la sexualidad, los dsr, así como las medidas de prevención 
se manejen y se exploren. trabajo que vaya más allá de la charla, del 
video o la campaña masiva con volantes etc. lo que no quiere decir 
que esta no sea complementaria. trabajos orientados a que con con-
ducción y con grupos de distintas edades, los/as jóvenes hagan sus 
propias campañas para cada colegio. usen y produzcan para medios 
a su alcance, entre otras estrategias.
ampliar los públicos objetivo de las estrategias de comunicación 
en dsr incluyendo a padres, madres y cuidadores/as, adolescentes y 
jóvenes que buscan quedar embarazadas, población en situación de 
desplazamiento y comunidades étnicas. los dsr se hacen realidad 
a través del conjunto de estrategias de comunicación y de educación 
que reciban padres, madres, maestros/as, jóvenes y adolescentes no 
se pueden hacer efectivos sólo si son conocidos exclusivamente por 
jóvenes. 
Preferir las piezas audiovisuales a los impresos
se sugiere inclinarse más hacia el uso de materiales audiovisuales que 
impresos, pues los/as jóvenes y adolescentes son más propensos a este 
tipo de piezas. igualmente, la evaluación arrojó que las animaciones 
son una buena forma de representar a estos grupos. Es necesario 
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aprovechar más las animaciones dada la buena acogida que tuvieron 
entre los participantes de los grupos focales.
En este sentido, y con relación a la estrategia “Que tu primer amor 
sea el amor propio” se sugiere:
 aprovechar los canales comunitarios de las localidades, así como 
las universidades y colegios para distribuir los videos animados y 
el videoclip “amor propio”.
 aprovechar más las cuñas radiales emitiéndolas nuevamente a 
través de rcn, pero durante un período más largo y por emisoras 
comunitarias de las localidades priorizadas por la estrategia de 
comunicación.
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